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ALGEMEENE INLEIDING. 
Een levensbeschrijving zijn beteekenis waardig 1) is Hooft nog steeds 
niet ten deel gevallen, een uitgave van zijn gezamenlijke werken in 
modeme tijd al evenmin. Vergelijk daarmee het lot van Vondels na­
gedachtenis! Zal hierin veranderillg komen nu de herdenkirg van de 
300ste sterfdag van den drost nadert? Zijn oudste treurspel, Achilles 
en Polyxera, met inleiding en volledige commentaar, heeft enkele jaren 
geleden opnieuw het licht gezien, ,,) tevens zijn we de aankondiging rijk, 
dat de Nederlandsche Historien weer zuBen worden uitgegeven. Is dit 
aBes toe te juichen, toch mag niet gerust worden voor een volledige editie 
van Hoofts geestesarbeid, naast een voBedig beeld van zijn leven en stre­
yen voor ons ligt. Wij zijn bet dezen gtooten 17de-eeuwer verschulcligd. 
Voor een biographie biedt zijn briefwisseling heel wat materiaal; 
verschillende artikelen van P. Leendertz Jr., waarvan een aantal in 
een bundel: "Uit den Muiderkring" bijeengebracht, vinden hierin hun 
oorsprong. Daamaast zijn in een aantal monographieen en in tijdschrift­
artikelen tal van kwesties Roofts leven en werken betreffend tot 
een oplossing gebracht. Betrekkelijk schaarsch zijn de onderzoekingen, 
die gegaan zijn in de richting van bronnen en invloeden. De studien 
van J. Worp, 3) van J. C. de Haan, ') publica ties in periodieken o.a. 
van Kluyver,5) Verdenius,6) Van WeI, 7) Gielen 8) en Schillings 9) 
1) De korte biographie van J. Prinsen JLz., Amsterdam, 1922, kan hierop 
geen aanspraak maken. 
2) Th. H. D' i'l.ngremond: p, C. Hoott's Achilles en Polyxena, roet Inleiding , 
Aantekeningen en \Voordcrlijst, Assen, 1943. 
3) J. A. \Vorp: De invloed van Seneca's trew'spelen op ons tooneel, A'dam, 1892. 
() J. c. de Haan: Stud ,en over de Romeinsche elementen in Hoott's niet­
dramatische pce,ie, Santpoort , 1923 . 
') A. Kluyvcr: De geschiedenis van A chilles en Polyxena blj Hoott. (Vel's!. 
en Meded. d. Kon. Akad. v. vVetensch., Afd. Lett, 4e R, XI, 1912.) 
Over het spel Gmnida . (Neophilologus I, 1916.) 
Beide opstellen ook in: Verspreide Opstellen, Groningen, 1929. 
6) A. A. Verden ius : Hoott en Vergilius . (Henneneus XII, 1940.) 
7) W. H.N. van Wd: Hoott'sGeeraerdtvan Vclsen.(DeNieuweTaalgids, XXXV.) 
8) J os. J. Gielen: H oott' s "I(lacitte dey Prinsesse van Ol'an jen" en zijn 
brannen. (Tijdsch. v. Ned. T. en Lett. LV.) 
D) A. Schillings: Een bl'on dey geschritten lIan Vondel B1'1 Hoott over Hendrik IV. 





bewegen zich op dit gebied; het proefschrift van Breen 1) is voor de 
Nederlandsche Historien nog steeds van bela)1g. Misschien is hier niet 
vreemd aan de moeilijkheid, die zich voordoet bij het vaststeIJen van 
litteraire invloeden op een schrijver als Hooft, die en op de hoogte is 
geweest van de klassieke literatuur en een groote kennis heeft gehad 
van de Renaissancistisch-huma)1istische. 
Merkwaardig is het weI, dat nooit de verhouding tusschen Hooft en 
Montaigne is vastgesteld, terwijl men toch algemeen van meening is, 
dat de invloed van den Gascogner op het leven van den drost zeer 
groot is geweest. "Ook stondt Michiel de Montaigne hoogh by hem 
te boek, dien noemende den Gaskoenschen Wijzeman, geheel waanloos 
en oordeelvast", zegt Geeraardt Brandt. 2) Zijn oordeel en dat van die 
na hem kwamen, berustten op Hoofts eigen uitlatingen betreffende 
Montaigne. Kluyver 3) echter vermoedde bij de bespreki)1g van het 
slot van het bekende gedicht "Weet yemant beter saus" enz ., dat 
Hooft daarbij een passage uit de Essais voor de geest had gestaan. 
Ook D'Angremond noemt in zijn Inleiding van de uitga ve van de 
Achylles en Polyxena, Montaigne een belangrijke bron en in zijn 
commentaar verwijst hij voor enkele plaatsen naar hem. 
Brandt deelt over de voorkeur van den drost o.a. nog het volgende 
mee: "Onder d'oude Latynen hield hy Virgilius voor den grootsten 
Poeet, en Tacitus, dien hy tweeenvyftig maalen hadt uitgeleezen, 
voor den wysten Historischryver.... Geen Italiaansche Poeeten 
be haag den hem meer dan Petrarcha, Tasso, en Marino" . ... 4) 
Zeker mag het oordeel, dat een schrijver geeft over een auteur, bij 
de bepaling van mogelijke ontleening in rekening worden gebracht. 
Tacitus en Montaigne - de brieven getuigen er van - deelen weI in 
de hoogste lof, die Hooft ooit heeft gegeven. Een monument he eft 
hij voor beiden opgericht, voor den Romein in de vertaling zijner 
werken, voor den Gascogner in zijn poHisch portret in het Bruyloft­
dicht ten huwelijke van Adriaen Wouterszoon Verhee en Katharine 
Gerrits Kop vs. 80-ll2. 5)Zij zijn voor hem de "Wijzemannen" geweest, 
die zijn leven leiding hebben gegeven, die hem de philosophische 
1) J. C. Breen: P. C. Hooft als schri jver van de Nederlandsche H istorien, 
Amst erdam, 1894. 
~) G. Brandt: '/ Leeven van Pieter Corneliszoon H ooft, uitgeg . door P. Lcendertz 
Jr .,~-Gravenhage,1932 . 
3) A. Kluyver: Over twee ko-ren i n Geeraerdt van Velsen. (Tijdschr. v. Ned . T . 
en Letterk. XXXV (1916) en Verspreide Op~te llen, bldz. 192.) 
4) G. Brandt: Leven v. P . C. Hooft, bldz. 32. De overige namen, die hier 
minder t er zake doen, laa t ik weg . 
5) Gedichten van P. C. Hooft. Uitg. Leendertz-Stoett, Dl. I, bldz. 75. 
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grond van zijn geestelijk bestaan hebben geschonken, waarvan de 
weerspiegeling in zijn werken wordt gevonden. En Virgilius bleef 
niet bij hen ten achter. 
------. Want wat was Maro goddelijck 
Min als een stijve zuil doch aen de puy van 't Rijck? 
Een Raedsheer daer August wei rustigh op moght slaepen, 
Wiens wijsheidt hem te staed quam meer als menighs waepen? 1) 
Van de Latijnsche citaten, die WIJ m Hoofts brieven en in de 
"Reden van de Waerdicheit der PJesie" vinden, is ongetwijfeld een 
groot deel aan "onzen Parnasheiligh" ontleend; van het eerste boek 
van de Aeneis bestaat een vertaling "int Rijmeloos", die van het 
vierde boek is waarschijnlijk verloren gegaan. 2) Geen meldirg maakt 
Brandt van Lucanus en Juvenalis; toch lezen we in een brief aan 
Huygens in 1630: "Lucanus en Juvenalis hebben mij eertijds al wat 
in 't harte gelegen." 3) Aanhalingen uit de Pharsalia en de satiren 
vinden we in ziJn brieven en andere werken; van de Xe satire bezitten 
we het fragment van een vertaling. Het hoeft nauwelijks gezegd, dat 
hij ook kennis droeg van Horatius, Catullus, Ovidius, Suetonius, 
Polybius, Livius, Cicero, Caesar en zoovele anderen. De studien van 
De Haan hebben wei aangetoond, dat zijn Iyriek vol klassieke elementen 
zit, al behoeven die niet direct te zijn ontleend; door het werk van 
Worp is de beteekenis van Seneca tragicus voor Boofts dramatiek 
duidelijk in het licht gesteld: Humanistische geleerden hebben zijn 
bewondering gehad; laten we slechts denken aan den beroemden 
Lipsius, met zijn philosophische en philologische geschriften, dien 
hij in zijn brieven noemt, en Heinsius op wiens treurspel Auriacus 
sive libertas Saucia hij een lofgedicht schrijft en wiens vriendschap 
hij zoekt; van hun geestesvruchten zal hij kennis hebben genomen. 
In de Fransche en Italiaansche Renaissance-literatuur en in die van 
eigen bodem is hij geen vreemde geweest, evenmin in de neoklassieke 
poezie. Voeg daarbij de vele historische werken, die zijn doorgewerkt 
en men heeft een overzicht van de veelomvattende lectuur van 
den drost. 
En toch uit deze veelheid komen enkele auteurs - er is reeds 
1) BI-iet Aen .... mijnen Heere Wessel vanden Botselaer Baroen Vrijheer 
vanden Stede ende Landen van Asperen, vs. 79-82. Leendertz-Stoett, Dl. I, 
bldz. 142. 
2) Zie Leendertz-Stoett, Inleiding, bldz. XV. 
3) P. C. H o()ft, Brieven. Ultg. Van Vloten , No. 222. 
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